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El presente estudio tuvo como objetivo determinar los niveles de  Comprensión 
de Textos Orales en niños  de 5 años de la Institución Educativa “N° 84 Niña 
María” ubicado en la Provincia Constitucional del Callao, investigación 
desarrollada en el año 2017, del mismo modo la muestra estuvo constituida por 
100 niños pertenecientes a dicha Institución del nivel inicial, siendo esta la 
población-muestra a la vez, y bajo estos términos se le denominó muestra 
censal. Para recoger la información de las unidades de análisis se aplicó como 
instrumento el escalamiento de Likert mediante la técnica de obervación, la 
misma que previamente fue validada y confiabilizada mediante una muestra 
piloto y criterio de jueces expertos, quienes revisaron de manera minuciosa los 
ítems propuestos en dicho instrumento evaluando los criterios de pertinencia, 
relevancia y claridad para luego ser aplicado a la muestra objeto de estudio, 
posterior a ello se procesaron los datos obtenidos mediante el aplicativo 
estadístico spss representándose dicha información a través de tablas de 
frecuencias porcentuales y figuras en barras llegándose así a la siguiente 
conclusión con respecto al objetivo general de estudio: sobre la variable 
comprensión de Textos Orales, se evidencia que  el 52 % de los niños se 
encuentran en un nivel medio predominantemente, mientras que un 27% se 
ubica en un nivel alto en el desarrollo y solo un 21% de ellos alcanza el nivel 
bajo. 
 












Aim of this study was to determine the levels of the oral comprehension in children 
of 5 years of the educational institution "N ° 84 Niña María" located in the 
constitutional province of Callao, research carried out in 2017, in the same way the 
sample consisted of 100 children belonging to the institution of the initial level, this 
being the poblacion-muestra at the same time , and under these terms is called 
Census sample. For collecting information from the analysis units applied as Likert 
scale using the technique of watching, the same one that was previously validated 
questionnaire type instrument and confiabilizada through a pilot sample and 
criterion of expert judges, who reviewed in detail the items proposed in the said 
instrument assessing the criteria of relevance, relevance and clarity to be then 
applied to the sample under study after it processed data obtained through 
statistical applications spss representing such information through percentage 
frequency tables and figures in bars so reaching the following conclusions 
regarding the overall objective of study: about the variable understanding of oral 
texts, there is evidence that 52% of children are on a level half predominantly 
while 27% is located at a high level in the development and only 21% of them 
reaches the low level.  
 













1.1. Realidad problemática 
 
La educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se  desarrolla a 
lo largo de la vida y sirve como herramienta para la obtención de 
conocimientos y habilidades; existe actualmente un descuido en la 
priorización de recursos para mejorar la calidad educativa en todos sus 
aspectos, encontrándose entre ellas la necesidad de trabajar las 
habilidades de comprensión de textos orales (trata del manejo de 
información de manera explícita e inferida). Ahora bien, pese a la 
relevancia que tiene la comprensión de textos orales en el ámbito social y 
educativo, para que el niño pueda interrelacionarse con su entorno social,   
en la mayoría de países latinoamericanos con diferentes  características 
políticas, económicas, sociales y culturales, aun no se está abordando su 
enseñanza desde la etapa pre-escolar, entre ellos se encuentra República 
Dominicana donde obtiene los más bajos resultados, teniendo así un nivel 
básico de la competencia lectora según información propocionada por el 
Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (MINEDU, 2015, 
p.95). Esta misma problemática puede observarse en el Sistema educativo 
en el Perú, quien aún no resuelve la problemática en la educación básica, 
ya que los rendimientos escolares están por debajo de lo que el currículo 
establece, sin embargo, uno de los grandes problemas que afronta este 
sistema educativo  en nuestra sociedad es sin duda, el bajo nivel de la 
comprensión de textos. Particularmente, este problema tiene que ver con la 
propuesta pedagógica que da el gobierno “(la meta es alcanzar el puntaje 
mínimo de 481 del Nivel intermedio en el área de comunicación)” (MINEDU, 
2010. p. 20); de acuerdo con un estudio realizado en el año 2015 por el 
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) Perú recibió 
una puntuación de 398 para lectura de 698,  es decir  se ha conseguido un 
avance notable en materia de lectura al registrar una mejora (MINEDU, 
2015, p.95).  La evaluación se basó en pruebas y cuestionarios efectuados 
para 72  países participantes. De acuerdo con ello, el Perú aun así haya 
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tenido una mejora sigue encontrándose al final de la lista de todos los 
países evaluados. 
 
En la I.E. “N° 84 – Niña María” que se encuentra ubicado en la Provincia 
Constitucional del Callao, en la ciudad de Lima, brinda atención para el 
nivel de educación inicial. La experiencia en este centro educativo ha 
evidenciado que muchos de los niños del nivel inicial del II ciclo presentan 
problemas relativos a la inexistencia de hábitos lectores (se inicia en casa 
para luego fortalecerlo en la escuela),  las cuales dificultan la comprensión  
e interpretación del texto leído en el aula para los niños, esto no sólo se da 
en el área de Comunicación, sino en las demás áreas, frente a lo señalado 
se quiere estimular el desarrollo de la comprensión de textos orales en 
niños y niñas de 5 años de edad, para que así los niños estimulen su 
memoria y aprendizaje para llegar a tener un alto nivel de comprensión de 
textos orales para el inicio en  su vida escolar en primaria. Frente a lo 
expuesto es pertinente plantear la siguiente interrogante: ¿de que manera 
se presentan los niveles de Comprensión de Textos Orales en niños  de 5 
años de la Institución Educativa “N° 84 – Niña María”? 
 
1.2. Trabajos previos 
 
En materia de estudio Nacionales se encontró a Landeo M. y Zuñiga M. 
(2013). En su tesis titulada: "la comprensión lectora, en niños  y niñas  de  5 
años  de la l. E. N° 142-. Huancavelica". Para optar por el título profesional 
de Licenciado en Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Huancavelica – Perú; donde se planteó el siguiente objetivo Determinar el 
nivel de comprensión lectora, en los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 
142 – Huancavelica. El tipo de investigación fue Explicativa Básica. La 
población estuvo constituida por 85 niños, para la investigación se utilizó la 
técnica de la entrevista, el instrumento fue una lista de cotejo. Llegando a la 
conclusión que el nivel de comprensión lectora en los niños (as) de la I.E. 
N° 142 - Huancavelica tiene un "Logro Previsto", pues el 92.5% de niños 
(as) evidencian el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 
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programado, es decir que tienen notas entre 16 y 20, y se ubica en la 
escala "A", además se observa que el 90% de los niños (as) de la I.E. N° 
142 - Huancavelica tienen un nivel comprensión literal Excelente, es decir 
36 niños y niñas, de igual manera el 87.5% de los niños (as) de la I.E. N° 
142 - Huancavelica tienen un nivel comprensión Inferencia! Excelente y 
Bueno, es decir 35 niños y niñas, (finalmente el 97.5% de los niños (as) de 
la I.E. N° 142- Huancavelica tienen un nivel comprensión criterial Bueno, es 
decir 39 niños y niñas.  
 
Dorregaray G. (2014). En su tesis titulada: Nivel de comprensión oral de 
textos narrativos en los alumnos de 5 años del PRONOEI “Mis Primeros 
Pasos I” de Villa El Salvador- 2014. Para optar el titulo de Licenciada en 
Educación de la Universidad César Vallejo; se planteó el siguiente objetivo: 
Determinar el nivel de comprensión oral de textos narrativos en los 
alumnos de 5 años del PRONOEI “Mis Primeros pasos I” de Villa el 
Salvador- 2014. El tipo de investigación fue descriptiva. La población 
estuvo constituida por 120 estudiantes, para la investigación se utilizó la 
técnica de la observación, el instrumento fue una lista de cotejo. Llegando a 
la conclusión: Los alumnos de 5 años del PRONOEI “Mis primeros pasos I” 
de Villa el Salvador, 2014 presentan un nivel moderado de comprensión 
oral de textos narrativos, existiendo una prevalencia del 76% en el nivel 
moderado. 
 
Collas B. (2014). En su tesis titulada: Nivel de comprensión oral de textos 
narrativos en los alumnos de 5 años del PRONOEI “Corazón de Jesús” de 
Villa María del Triunfo, 2014. Para optar el título de Licenciada en 
Educación de la Universidad César Vallejo; se planteó el siguiente objetivo: 
Determinar el nivel de comprensión de textos narrativos en los alumnos de 
5 años del PRONOEI “Corazón de Jesús” de Villa María del Triunfo- 2014. 
El tipo de investigación fue descriptiva. La población estuvo conformada 
por 20 niños, para la investigación se utilizó la técnica de la observación, el 
instrumento fue una lista de cotejo. Llegando a la conclusión: Los niños de 
5 años del PRONOEI “Corazón de Jesús” de Villa María del Triunfo, 2014 
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presentan mayoritariamente un nivel alto de comprensión literal oral de 
textos narrativos, prevaleciendo el 60% en el nivel alto. Se evidencia que  
los niños de 5 años, presentan un nivel medio de comprensión inferencial 
oral  de textos narrativos, prevaleciendo el 60%, el cual es  equivalente al 
nivel medio. 
  
En estudios Internacionales Arbeláez H. y Ramírez V. (2014), en su tesis 
titulada “Incidencia de una secuencia didáctica de enfoque discursivo 
interactivo en la comprensión de textos narrativos de los niños y niñas de 
grado preescolar de la institución educativa Fabio Vásquez Botero” con 
motivo de optar por el titulo de Magister en Educación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira – Colombia; la cual cuyo propósito fue Determinar 
la incidencia de una secuencia didáctica desde un enfoque discursivo - 
interactivo en la comprensión de textos narrativos de niños y niñas de 
Preescolar de la Institución Educativa Fabio Vásquez Botero y Valorar el 
nivel de la comprensión lectora después de la implementación de la 
Secuencia Didáctica. Llegando a la conclusión que los resultados obtenidos 
en la presente investigación centrada en la incidencia de una secuencia 
didáctica de enfoque discursivo interactivo permiten establecer que el uso 
de las dimensiones de la situación de comunicación y la superestructura, 
mejoran la comprensión de textos narrativos. Por último, el análisis de los 
niveles de comprensión lectora muestra que los estudiantes alcanzan 
dichos niveles satisfactoriamente. 
 
Manrique M. y Borzone A. (2009), con su artículo científico titulado “La 
comprensión de cuentos como resolución de problemas en niños de 5 años 
de sectores urbano - marginales” de la ciudad de Buenos Aires – República  
Argentina; la buscó informar acerca de las dificutades específicas que 
aparecen durante la lectura interactiva de cuentos en niños de poblaciones 
urbano – marginales que concurren a jardines de infantes en salas 
integradas de 4 y 5 años. Llegando a la conclusión que el proceso  de 
comprensión de un texto, es una de las tareas cognitivas más complejas 
para el ser humano, conlleva dificultades para niños pequeños de sectores 
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urbano marginales. Estas dificultades se originan en la relación entre 
habilidades cognitivas necesarias para llevar a cabo los procesos que la 
comprensión demanda y las características propias de las ilustraciones, de 
los textos y de la interacción en torno a los textos. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Este tema se define desde la teoría de Johnson-Laird (como se citó en 
Irrazabal N. y Saux G.,  2005, p. 36 ) “plantea que, cuando la gente 
comprende un discurso, construye un modelo esquemático de la situación 
descrita y tal representación se aleja de la estructura sintáctica de las 
oraciones, tanto en un lenguaje natural como mental”. Refiere a que 
cuando se comprende un texto requiere la construcción de un modelo 
mental.  
 
Por otro lado tenemos a Van Dijk y Kintsch (como se citó en 
Irrazabal N., 2006, p. 4 ) distinguen tres niveles de procesamiento 
en la comprensión del texto. La primera es la estructura de 
superficie, en la cual se procesan las palabras tal como aparecen 
en el texto. La segunda dimensión implica la construcción de una 
representación  textual, dentro de esta representación se generan: 
la microestructura, la macroestructura y la superestructura. La 
microestructura supone identificar las ideas elementales del texto y 
establecer la continuidad temática en términos causales, 
motivacionales o descriptivos. En la macroestructura el lector da un 
sentido unitario y global a las ideas contenidas en el texto. Por 
último, en la superestructura se establecen vínculos entre dichas 
ideas globales, refiriéndolas a un género textual determinado. El 
último nivel de representación supone la construcción de un 
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modelo del mundo o de la situación descrita. En este nivel, la 
información provista por el texto es elaborada a partir del 
conocimiento previo e integrada con él. El modelo mental es 
personal y contextual. Desde el momento en que se empieza a 
aplicar un modelo, se activa información adicional, por lo cual se 
producirán variaciones individuales en las interpretaciones 
resultantes.  
 
Área de Comunicación para el nivel de Educación Inicial 
 
Desde edades tempranas , los niños y niñas, necesitan desarrollar sus 
competencias comunicativas, a través de las palabras, y asi poder 
interrelacionarse con la familia, la escuela, entre otros entornos sociales. 
Según el MINEDU (2015), “esta área curricular es fundamental  el 
desarrollo de la comunicación en sus cinco competencias, necesitamos 
propiciar que se ponga en uso la acción de comunicarse de manera 
pertinente y coherente en un determinado contexto” (p. 20). Esta compleja 
red de intercambios tiene que ser enriquecida en la escuela, para que los 
niños sean capaces de expresarse y comprender  mensajes orales, 
escritos y audiovisuales en distintas situaciones comunicativas y asi 
puedan mantener una comunicación, esto implica la construcción y 
transmisión de significados.  
 
Fundamentos y Definiciones 
 
“Se define el lenguaje como un rasgo distintivo de la humanidad, una 
facultad con la que nacemos y que nos permite conocer y usar una o más 
lenguas para ejercer prácticas sociales e individuales” (MINEDU, 2015, p. 
10 ).  Quiere decir la comunicación es un proceso mediante el cual se llega 
a comprender al  entorno (desde lo social y cultural) y por consiguiente, a 
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ser comprendidos. Este proceso es inevitable ya que todos los humanos 
poseen la facultad del lenguaje (desde lo biológico y genético), donde 
necesariamente participan un emisor que envía un mensaje a un receptor 
que a la vez, puede convertirse también en un emisor y se apropian de la 




La comprensión del lenguaje oral es la capacidad que tiene el ser humano 
de captar y comprender la señal hablada. Según Cerda D. (2014) “La 
comprensión del mensaje comienza con la percepción lingüística, pasando 
por la comprensión del significado general del mensaje hasta finalizar en la 
comprensión de aspectos parciales, siendo el propósito del receptor captar 
el significado global de la enunciación”. (p. 15)    
 
    Proceso Expresivo 
 
 El lenguaje expresivo es parte del sistema comunicativo que se da entre los 
seres  humanos. Según Puyuelo (como se citó en Cerda, 2014, p.15 ) 
“sustenta que la adquisición de la vertiente expresiva del lenguaje por parte 
del niño surge a partir de la comprensión de intercambios previos, por lo 
tanto se adquiere a través del uso activo en contextos de interacción”. 
Refiere que el lenguaje oral en los niños  es una actividad donde conjugan 
mensajes, sentimientos, ideas, entre otros. 
 
       Comprensión Textos Orales 
 
Según Martin (como se citó en Dorregaray, 2014, p. 24) “La comprensión 
oral es un proceso por el cual se recibe un mensaje en forma acústica, que 
se descompone gramaticalmente y se reinterpreta en términos semánticos 
pragmáticos por parte del oyente”. Se explica que comprender un texto oral 




El estudiante comprende, a partir de una escucha activa, textos 
orales de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones 
comunicativas. para ello, interpreta críticamente las distintas 
intenciones del interlocutor, discierne las relaciones de poder y los 
intereses que están detrás de su discurso. Es decir, de manera 
reflexiva los evalúa y asume una posición personal sobre lo 
escuchado. (MINEDU, 2015, p. 57) 
 
Según el Ipeba (2013), “la comprensión de textos orales, se da reconociendo 
e infiriendo los significados”(p. 9). Así mismo nos dice que implica desarrollar 
lo siguiente:  Identificar información explícita de los textos orales que 
escucha. Inferir e interpretar la intención del hablante. Inferir e interpretar el 
tema, propósito y conclusiones de los textos orales que escucha. Reflexionar 
sobre el texto oral de su interlocutor comparándolo y contrastándolo con su 
conocimiento y experiencias en relación al contexto. (Ipeba, 2013. p. 9). 
 
En otras palabras esta competencia refiere a textos orales de diversos tipos 
(relatos, conversaciones, entre otros), que se da en varias situaciones 
comunicativas como en el aula, la calle, la casa, para luego el receptor 
pueda analizar, inferir, interpretar los diversos textos  orales. Dentro de este 
orden la comprensión oral implica un proceso de escucha, ya que es la 
habilidad de reconocer componentes sonoros que son emitidos por los 
hablantes y así pueda construir o representar el significado con el emisor  y 
llegar a responder a través de la participación. 
 
Recursos para favorecer la Comprension Oral 
 
Está la memoria y Comprensión que según Siegel (como se citó en Cerda, 
2014, p. 36) “la memoria operativa en la comprensión es necesaria para 
extraer el significado global del texto; para la utilización de estrategias 
cognitivas y metacognitivas, puesto que durante este proceso de deben 
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extraer las relaciones semánticas y sintácticas que se establecen entre las 
palabras y recordar el sentido de lo que oímos para poder asociarlas y 
comprender el significado global”. En este sentido se comprende que la 
memoria es necesaria para recordar información y procesarla 
cognitivamente. Por otra parte tenemos al  conocimiento previo, vocabulario 
y Comprensión que Según Anderson (como se citó en Cerda, 2014, p. 38) 
“El conocimiento previo se define como el conocimiento organizado del 
mundo que provee muchas de las bases para comprender, aprender y 
recordar ideas  en relatos y textos”. Asimismo, Beck, Perfetti y Mackeown 
(como se citó en Cerda, 2014, p. 39) nos dice: “El vocabulario impulsa la 
comprensión y a su vez esta favorece la adquisición de nuevo vocabulario”. 
Para una comprensión eficiente implica que el receptor conoza de las 
palabras que oye de un texto. 
 
Recupera y organiza información de diversos textos orales  
 
Según el MINEDU (2015) “El estudiante identifica la información más 
importante expuesta por el hablante y escoge lo que le parezca relevante 
según el tema, su propósito y el de su interlocutor. También agrupa y 
reordena la información en unidades coherentes y significativas, 
relacionando lo que escucha con lo que ya conoce (saberes previos)”. (p. 
68).  Algo semejante ocurre con La comprensión literal que según Català 
(como se citó en Del Carpio 2016, p. 10)  “es el reconocimiento de ideas e 
información explícitamente manifiestas en el texto. Implica tareas de 
reconocimiento de detalles, ideas principales, secuencias, comparaciones, 
causas y efectos, y rasgos”. Este nivel es fundamental pues es el punto de 
partida para los demás niveles. Para evaluar este tipo de comprensión, se 
pregunta si recuerda, hechos, época, lugar del cuento, hechos minuciosos, 
ideas o informaciones explícitamente planteadas en el texto. Recuerdo de 
detalles: Requiere reproducir de memoria hechos tales como: nombres de 
personajes, tiempo y lugar del cuento, hechos minuciosos. Recuerdo de 
secuencias: Requiere dar de memoria el orden de incidentes o acciones 
explícitamente planteadas en el trozo.  
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Infiere el significado de los textos orales  
 
MINEDU (2015) “El estudiante asigna significado al texto oral a partir de la 
información brindada y de la interrelación de esa información con sus 
saberes previos. Deduce hechos, ideas, sentidos figurados, ironías, falacias, 
etcétera. Para interpretar lo escuchado, asigna sentido a lo que se dijo 
explícitamente o a lo inferido, de acuerdo con la intencionalidad del hablante 
y el contexto cultural” (p.70). Algo semejante ocurre con La comprensión 
inferencial que según Català (como se citó en Del Carpio 2016, p. 11) “es el 
uso simultáneo de información que se encuentra en el texto y la intuición y 
experiencia personal del lector, para realizar conjeturas y elaborar hipótesis. 
Requiere deducciones, predicciones, hipótesis e interpretaciones”. En este 
nivel el niño infiere ideas principales, no incluidas explícitamente en el texto 
narrado; infiere secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el 
texto hubiera terminado de otras maneras. Para evaluar este tipo de 
comprensión,  el niño resume, analiza, predice, indica causa efecto, describe 
clasifica y compara. 
 
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos orales  
 
MINEDU (2015) “El estudiante reflexiona mientras escucha: extrae, 
descubre o identifica los puntos de vista, las actitudes, los valores e 
ideologías subyacentes en los mensajes y evalúa valorativamente la forma 
cómo se expresan estos discursos. Asume una postura fundamentada y 
logra ser crítico, respetando siempre las ideas del emisor, aunque discrepe 
de ellas, y valorando su cultura”. (p.72). Algo semejante ocurre con La 
comprensión crítica que según Català (como se citó en Del Carpio 2016, p. 
12)  “da juicios evaluativos por comparación de ideas presentadas en el texto 
con un criterio externo (proporcionado por otras personas y otras fuentes 
escritas) o interno (experiencias, conocimientos o valores del lector). Estos 
juicios pueden ser de realidad o fantasía, de hechos u opiniones”. En este 
nivel el niño emite juicios valorativos sobre el texto narrado, lo cual implica 
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que se acepte o rechace la idea del autor pero con fundamentos. Para 
evaluar este tipo de comprensión el niño, juzga y critica el texto oral. 
 
Desempeño recomendado para la comprensión de textos orales en 
niños de 5 años  
 
El niño comprende textos sobre temas diversos, identificando información 
explícita; realizando inferencias sencillas a partir de esta información en una 
situación comunicativa. Opina sobre lo que más/menos le gustó del 
contenido del texto. Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus 
conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más 
interlocutores conocidos en una situación comunicativa. Organiza sus ideas 
manteniéndose por lo general en el tema; utiliza vocabulario de uso 
frecuente y una pronunciación entendible, se apoya en gestos y lenguaje 
corporal. En un intercambio, generalmente participa y responde en forma 
pertinente a lo que le dicen. (MINEDU, 2015. p. 62) 
 
En cuanto a la primera dimensión recupera y organiza información de 
diversos textos orales: Identifica información en los textos de estructura 
simple y temática variada. Dice con sus propias palabras lo que entendió del 
texto escuchado. (MINEDU, 2015. p. 62). En la segunda dimensión Infiere el 
significado de los textos orales: Explica las relaciones de causa – efecto 
entre ideas escuchadas. Menciona las características de personas, 
personajes, animales, objetos y lugares del texto escuchado. Dice de qué 
trata el texto escuchado. Interpreta el texto oral  a partir de los gestos, 
expresiones corporales  y el mensaje del interlocutor. (MINEDU, 2015. p. 
63). En la tercera dimensión  reflexiona sobre la forma, contenido y contexto 
de los textos orales: Opina sobre  lo que le gusta o le disgusta de los 





¿Cómo facilitar el aprendizaje en los niños de 5 años en Comprensión 
de Textos Orales? 
 
Los niños de 5 años  deben observar y comprender  situaciones presentadas 
en láminas, donde se muestren escenas y se incluyan textos escritos. A 
partir de la observación los niños deben responder un conjunto de preguntas 
y realizar algunas actividades que ayuden a evaluar que están 
comprendiendo, Secuencia metodológica para la comprensión de textos 
orales: Primero se prepara la Actividad; Programa una salida con los 
estudiantes por los alrededores de la escuela y se les orienta para que 
observen los signos y señales que encuentren en el recorrido. También se 
puede trabajar con láminas, cuentos, etc. donde los estudiantes observen 
con detenimiento y este debe estar  en un lugar visible del aula. Ensaya la 
lectura del texto para que se pueda leer de manera clara y motivadora a los 
niños, el texto debe ser visible para los estudiantes. En segundo lugar al 
desarrollar de la Actividad: Se pide a los estudiantes que observen por un 
momento la lámina, cuento, etc. en silencio y luego que la describan, para 
eso se le puede hacer algunas preguntas como: ¿Qué podemos ver en la 
lámina?; también se les muestra a los niños el texto y se les pide  que 
observen con detenimiento por un momento,  luego se les hace preguntas 
como: ¿Quiénes aparecen en el texto?, ¿Qué hacen?. Asimismo se debe en 
cuenta para evaluar que las capacidades se consolidan cuando los 
estudiantes aplican lo aprendido en diferentes situaciones de la vida diaria. 
Estas actividades permitirán observar si los niños han entendido que algunos 
elementos y situaciones que observan en su entorno representan una idea o 
mensaje convencional que les sirve para actuar en diferentes situaciones 








1.4. Formulación del Problema 
 
Problema general. 
¿De que manera se presentan los niveles de Comprensión de Textos 




¿De que manera se presentan los niveles de recuperación y 
organización de  información en la comprensión de textos orales  en 
niños  de 5 años de la Institución Educativa “N° 84 – Niña María”? 
 
¿De que manera se presentan los niveles de Inferencias en el 
significado de textos orales en niños  de 5 años de la Institución 
Educativa “N° 84 – Niña María”? 
 
¿De que manera se presentan los niveles de reflexión sobre la forma, 
contenido y contexto de los textos orales en niños  de 5 años de la 
Institución Educativa “N° 84 – Niña María”? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
La realización de esta investigación pretende dar a conocer la comprensión 
de textos  orales en niños desde temprana edad, él como  protagonista, 
descubridor de su aprendizaje y sujeto social, tiene la capacidad de 
comprender  según los estímulos que se les va brindando desde pequeño, 
ya que se encuentra en constante aprendizaje. Asimismo, la comprensión de 
textos orales en los niños de temprana edad debe ser un proceso  divertido  
ya que  los beneficiarios directos  serán ellos, se debe utilizar diversos 
medios y estímulos, visual y auditivo que sean  educativos  donde pueda  
enfatizar su desarrollo cognitivo. Para la educación es importante  la 
comprensión oral ya que es un componente social elemental para todo ser 
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humano, y es una tarea responsable del maestro y del entorno ya que el 
alumno comprende lo que le leen en base a sus conocimientos previos sobre 
el tema que le están narrando, el niño conforme va culminando su ciclo 
escolar no adquiere bien esta competencia, por lo que muchas veces llegan 
a culminar la escuela sin comprender bien lo que le leen y saber bien lo que 
lee. Lo ideal es ponerle atención a esta competencia con herramientas 
básicas para mejorarla, es por ello que  el aporte que generará esta 
investigación  hará que se  reflexione e incluya la  comprensión de textos 
orales  en las aulas para que su enseñanza sea activa, ya que esto 
repercutirá en los procesos de interpretación de discursos orales, ya que es 
un componente relevante de comunicación cuando se trata de interacción 
verbal dentro y fuera del aula,  es pertinente por que se busca analizar sobre 
los alcances educativos y comunicativos de las aulas, que en este caso se 
da en la Institución Educativa “N° 84 – Niña María”, con los niños de 5 años 
de edad, con el fin de fomentar alternativas de enseñanza haciendo hincapié 










   Objetivo general. 
Determinar los niveles de Comprensión de Textos Orales en niños  de 5 







 Objetivos específicos 
 
Determinar los niveles de recuperación y organización de  información 
en la comprensión de textos orales  en niños  de 5 años de la Institución 
Educativa “N° 84 – Niña María”. 
 
Determinar los niveles de Inferencias en el significado de textos orales 
en niños  de 5 años de la Institución Educativa “N° 84 – Niña María”. 
 
Determinar los niveles de reflexión sobre la forma, contenido y contexto 
de los textos orales en niños  de 5 años de la Institución Educativa “N° 



























2.1. Diseño de investigación 
 
La investigación es de tipo Básica de alcance descriptivo, según Hernández  
et al. (2014 ) este tipo de investigación “pretende medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren “(p. 92). El diseño empleado fue de tipo no 
experimental ya que son” estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para analizarlos”(Hernández et al. 2014 p.152); y de corte 
transversal ya que se busca analizar los componentes de una muestra 
dentro de un arco de tiempo propuesto en el estudio en un momento 
determinado.(Bisquerra, 2009. P. 202) 
 
 
    M ___________O 
 
    
Donde: 
  M: Muestra 







2.2 Operacionalización de la variable: 
 
Tabla 1 















comprende, a partir 
de una escucha 
activa, textos orales 









relaciones de poder y 
los intereses que 
están detrás de su 
discurso. (MINEDU, 
2015, p. 57) 
Recupera y organiza 
información de 
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Infiere el significado 
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forma, contenido y 





24, 25, 26, 27,  












2.3. Población y muestra 
 
Según Hernández R. et al. (2014) nos dice que “la población o universo es 
el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones. Deben situarse claramente por sus características de 
contenido, lugar y tiempo” (p. 174). Tambien nos dice que “La muestra es, 
en escencia, un subgrupo de la población” (p.175); Dicho de otro modo es 
un subconjunto de elementos que  corresponden a ese conjunto definido de 
sus características al que llaman población. La muestra de la presente  
investigación fue de tipo censal, ya que comprendió al 100% de la 
población, siendo esta a su vez la muestra es decir, 100 niños de la I.E. 
“N°84  - Niña Maria” - Callao. 
 
     Tabla 2 
     Distribución de la muestra de estudio 
Aula Suma Total de niños 
Amistad - Mañana 25  
Amistad - Tarde 25 100 
Cariño - Mañana 25  
Cariño - Tarde 25  
       Fuente: Nómina  de estudiantes matriculados en el año 2017 
 
Hernández  R. et al. (2014) centra la unidad de análisis en “qué o 
quiénes”, es  decir en los participantes, objetos, sucesos o colectividades 
de estudio (las unidades de muestreo), lo cual depende del planteamiento 
y los alcances de la investigación (p. 172); Refiere en esta investigación a 
cada niño y niña de 5 años de edad del colegio “N° 84 – Niña María” que 
mediante un conjunto de ítems se busca determinar los niveles de 
desarrollo de la Comprensión de Textos Orales. Según  Mejía E. (2008) 
nos dice que  “Este es un tipo de muestreo en el que la probabilidad no es 
necesaria y, por el contrario, se trata de identificar a los sujetos de la 
muestra con criterios intencionados, es decir, identificándolos en base a 
criterios previamente establecidos (p.192) . Se trata de un procedimiento 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
El instrumento utilizado en esta investigación fue el escalamiento de 
Likert. Hernández R. et al. (2014) explica sobre el método que es un 
conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones o juicios, 
ante los cuales se pide la reacción de los participantes (p. 238), este 
instrumento sirvió para registrar la información o datos necesarios sobre 
la variable y así medir el nivel de la comprensión de textos orales en los 
niños;  Para la validación de este instrumento tenemos a Hernández R. et 
al. (2014) quien señala que la “validez de expertos, es el grado en que un 
instrumento realmente mide la variable de interés, de acuerdo con 
expertos en el tema” (p.204). Este procedimiento se llevó a cabo 
sometiendo el instrumento a evaluación por expertos, cada uno de ellos 
recibío un certificado donde evaluó aspectos como: pertinencia, 




Validez del contenido a través de juicio de expertos 




Mg. Ana Saldaña 
García 
SI SI SI Aplicable 
02 
Mg. Marlit Zuta 
Yomona 
SI SI SI Aplicable 
03 
Dr. Jorge Alberto 
Flores Morales 
SI SI SI Aplicable 
     Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la validación del instrumento. 
 
Según Hernandez R. et al. (2014) nos dice “La confiabilidad refiere al 
grado en que un instrumento produe resultados consistentes y 
coherentes(p. 200). Refiere que la medición del intrumento es confiabe o 
segura, cuando se aplica repetidamente al mismo niño y produce 
resultados iguales o parecidos. La confiabilidad se determinó a través de 
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una prueba piloto sobre una muestra con características similares a la 
muestra objeto de estudio, luego los datos fueron procesaron 




Estadistico de confiabilidad del 
instrumento de recolección de datos 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,98 30 
       Fuente: Matriz de datos de la prueba piloto 
 
Los resulados obtenidos muestran que el valor alfa es igual a 0,98 con lo 
cual se determina que el nivel de confiabilidad del instrumento de 




Cuadro de interpretación del coeficiente de 
confiabilidad 
rangos Magnitud 
0.81 a 1.00 
0.61 a 0.80 
0.41 a 0.60 
0.21 a 0.40 






Fuente: Ruiz 2000, p.12 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
Según Hernández R., et al. (2014) nos dice que el análisis cuantitativo de 
los datos se lleva a cabo por computadora u ordenador. El análisis de los 
datos se efectuó sobre la matriz de  datos utilizando un programa 
computacional (p.272). Visto de esta forma esta investigación ha 
seleccionado un software llamado SPSS 2.2, para luego explorar los 
datos, analizarlos y asi se puedan viasualizar de acuerdo a cada variable, 
para obtener como resultado tablas de frencuencia y figuras en barras. 
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2.6. Aspectos éticos 
 
Esta investigación está sujeta a la protección de los niños, conservando la 
confidencialidad de cada uno de ellos, es por ello que el investigador 
asumirá compromisos éticos durante todo el proceso de desarrollo, 
conservando los derechos de terceros, para luego evidenciar los 
resultados con claridad y seriedad para un análisis crítico.  Del mismo 
modo se ha respetado los derechos de autor mediante la citación de las 
fuentes consultadas aplicadas al estilo de redacción APA. Finalmente los 
datos obtenidos se han presentados tal cual se recogieron y se presentan 
los resultados sin manipulación alguna por parte de investigador 

























Frecuencias y porcentajes de la variable comprensión de Textos Orales en       
Niños de 5 años de la I.E. N° 84 “Niña María” 






Bajo 21 21,0 21,0 21,0 
Medio 52 52,0 52,0 73,0 
Alto 27 27,0 27,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  















Figura 1. Distribución de respuestas de la variable comprensión de Textos Orales 
en niños de 5 años de la I.E. N° 84 “Niña María” 
 
Interpretación: Tal y como se muestra en la Tabla 6, en relación a la Variable de 
comprensión de Textos Orales, se evidencia que  el 52 % de los niños se 
encuentran en un nivel medio, mientras que un 27% se ubica en un nivel alto y 
finalmente tenemos un 21% de niños que se observa con un bajo nivel en el 






Frecuencias y porcentajes de la Dimensión  Recupera y organiza información 
de diversos Textos Orales en Niños de 5 años de la I.E. N° 84 “Niña María” 






Bajo 26 26,0 26,0 26,0 
Medio 31 31,0 31,0 57,0 
Alto 43 43,0 43,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  























  Figura 2. Distribución de respuestas de la dimensión  Recupera y organiza información de   
diversos Textos Orales en Niños de 5 años de la I.E. N° 84 “Niña María”- Callao, 2017 
 
Interpretación: En relación a la dimensión Recupera y organiza información de 
diversos Textos Orales en la Tabla 7, se evidencia  que un 43% de los niños se 
encuentras en un nivel alto, mientras que un  31 % se ubica en un nivel medio en 








Frecuencias y porcentajes de la Dimensión  Infiere el significado de los 









Bajo 18 18,0 18,0 18,0 
Medio 57 57,0 57,0 75,0 
Alto 25 25,0 25,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  






















 Figura 3. Distribución de respuestas de la dimensión Infiere el significado de los 
Textos Orales en Niños de 5 años de la I.E. N° 84 “Niña María” 
 
Interpretación: En relación a la dimensión Infiere el significado de los Textos 
Orales en la Tabla 8, se evidencia  que un 57% de los niños se encuentran en un 
nivel medio, mientras que un  25 % se ubica en un nivel alto en el desarrollo de 








Frecuencias y porcentajes de la Dimensión Reflexiona sobre la forma, 









Bajo 21 21,0 21,0 21,0 
Medio 45 45,0 45,0 66,0 
Alto 34 34,0 34,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  






















Figura 4. Distribución de respuestas de la dimensión  Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los Textos Orales en Niños de 5 años de la I.E. N° 84 “Niña 
María 
 
Interpretación: En relación a la dimensión Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de los Textos Orales en la Tabla 9, se evidencia  que un 45 % de los 
niños se encuentran en un nivel medio, mientras que un  34 % se ubica en un 
nivel alto en el desarrollo de esta dimensión,  los niños de esta Institución aún 





Puntuaciones promedio de Respuestas según el Género de 






































Figura 5. Porcentajes según el género de los Niños de 5 años de la I.E. N° 84 
“Niña María” 
 
Interpretación: Tal y como se muestra en la tabla 10, el género masculino tiene 
un desarrollo alto con un 34 %, mientras el género femenino tiene un 21% en el 
desarrollo de la comprensión de textos orales, por lo tanto los estudiantes 










Para comprender un texto comporta construir su significado, elaborando 
un modelo mental que se enriquece a partir de las nuevas informaciones 
contrastadas con los conocimientos previos. Es decir el niño comprende, 
a partir de una escucha activa, textos orales de diversos tipos y en 
variadas situaciones comunicativas. Los resultados obtenidos a partir del 
análisis y sobre el objetivo general del estudio muestra que el 52 % de los 
niños de la Institución Educativa “N° 84 – Niña María” se encuentran en 
un nivel medio de comprensión de Textos Orales, mientras que un 27% 
en un nivel alto y un 21% de niños alcanza el nivel bajo, estos resultados 
concuerdan con los hallazgos de Dorregaray G. (2014). En su tesis 
titulada: Nivel de comprensión oral de textos narrativos en los alumnos de 
5 años del PRONOEI “Mis Primeros Pasos I” de Villa El Salvador- 2014. 
Quien señala que los alumnos de 5 años presentan un nivel moderado de 
comprensión oral de textos narrativos a un 76%, el cual es equivalente al 
nivel medio en el presente estudio (p.15). A la luz de estos resultados se 
puede observar que los niños se encuentran desarrollando la variable. 
Asimismo estos resultados se fundamentan según lo planteado por 
(MINEDU, 2015). ”el niño comprende textos orales sobre temas diversos, 
identificando información explícita, realizando inferencias sencillas a partir 
de la información en una situación comunicativa. Opina sobre lo que 
más/menos le gustó del contenido del texto. Produce diversos tipos de 
textos orales a partir de sus conocimientos previos, con el propósito de 
interactuar con uno o más interlocutores conocidos. Organiza sus ideas 
utilizando un vocabulario de uso frecuente y una pronunciación 
entendible. En un intercambio, generalmente participa y responde en 
forma pertinente a lo que le dicen” ( p. 23). 
 
En cuanto a la primera dimensión recupera y organiza información de 
diversos textos orales o también comprensión  literal es donde el niño 
identifica la información más importante expuesta por el hablante, 
escogiendo lo que le parezca más  relevante según el tema. Es decir el 
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niño recuerda y reproduce hechos o ideas planteadas en la narración. Los 
resultados obtenidos a partir del análisis y sobre el primer objetivo 
específico  del estudio muestra que el 43% de los niños de la Institución 
Educativa “N° 84 – Niña María” se encuentran en un nivel alto de 
recuperación y organización de  información o comprensión literal, 
mientras que un 31%  en un nivel medio y un 26 % de niños alcanza el 
nivel bajo, estos resultados  contrastan con los hallazgos de Collas B. 
(2014). En su tesis titulada: Nivel de comprensión oral de textos narrativos 
en los alumnos de 5 años del PRONOEI “Corazón de Jesús” de Villa 
María del Triunfo, 2014. Quien señala que los niños de 5 años presentan 
un nivel alto de comprensión literal  de textos narrativos a un 60%, el cual 
es equivalente al nivel alto en el presente estudio (p. 15 ). Asimismo estos 
resultados concuerda  con el hallazgo de Arbeláez H. y Ramírez V. 
(2014). En su tesis titulada “Incidencia de una secuencia didáctica de 
enfoque discursivo interactivo en la comprensión de textos narrativos de 
los niños y niñas de grado preescolar de la institución educativa Fabio 
Vásquez Botero”- Colombia, quienes nos dicen que  los estudiantes 
alcanzan dicho nivel satisfactoriamente, ya que en el nivel literal 
demuestran ser competentes en la identificación de elementos textuales 
para dar sentido y significado al texto. Los aportes brindados nos 
ayudarán a comprender que este nivel de comprensión los niños 
demuestran que identifican elementos textuales para dar sentido y 
significado al texto (p. 16). Por lo tanto se coincide con los autores 
mencionados, debido a que todos los niños de los que ha sido recabada 
la información para este estudio son de educación inicial. 
 
Siguiendo con la segunda dimensión inferencia en el significado de los 
textos orales o también comprensión inferencial es donde el niño asigna 
significado al texto oral a partir de la información brindada y de la 
interrelación de esa información con sus saberes previos. Es decir el niño 
resume, analiza, predice, indica causa efecto, describe, clasifica y 
compara acciones ocurridas en el texto. Los resultados obtenidos a partir 
del análisis y sobre el segundo objetivo específico del estudio muestra 
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que el 57% de los niños de la Institución Educativa “N° 84 – Niña María”, 
se encuentran en un nivel medio en las inferencias del significado de los 
textos orales o también comprensión  inferencial , mientras que un 25%  
en un nivel alto y un 18% de niños alcanza el nivel bajo, estos resultados 
se contrastan con los hallazgos por  Collas B. (2014). En su tesis titulada: 
Nivel de comprensión oral de textos narrativos en los alumnos de 5 años 
del PRONOEI “Corazón de Jesús” de Villa María del Triunfo, 2014. Quien 
señala que los niños de 5 años, presentan un nivel medio de comprensión 
inferencial oral  de textos narrativos, prevaleciendo el 60%, el cual es  
equivalente al nivel medio (p.15). Asimismo estos resultados concuerdan 
con lo planteado por Dorregaray G. (2014). En su tesis titulada: Nivel de 
comprensión oral de textos narrativos en los alumnos de 5 años del 
PRONOEI “Mis Primeros Pasos I” de Villa El Salvador- 2014. Quien 
señala que los alumnos de 5 años presentan un nivel moderado de 
comprensión inferencial oral de textos narrativos, existiendo una 
prevalencia del 64% en el nivel moderado (p.15). Por lo tanto se coincide 
con los autores mencionados, debido a que todos los niños de los que ha 
sido recabada la información para este estudio tienen 5 años de edad, es 
evidente que se encuentran en el nivel de donde están desarrollando su 
comprensión en esta dimensión.  
 
En la tercera dimensión reflexión sobre la forma, contenido y contexto de 
los textos orales o también comprensión criterial es donde el niño 
reflexiona mientras escucha: extrae, descubre o identifica los puntos de 
vista y lo evalúa. Asume una postura fundamentada y logra ser crítico. Es 
decir el niño emite juicios valorativos sobre el texto,  evaluando, juzgando 
y da criticas el texto oral. Los resultados obtenidos a partir del análisis y 
sobre el tercer objetivo específico del estudio muestra que el 45% de los 
niños de la Institución Educativa “N° 84 – Niña María”  se encuentran en 
un nivel medio de la reflexión sobre la forma, contenido y contexto de los 
textos orales o también comprensión criterial, mientras que un 34% en un 
nivel alto y un 21% de niños alcanza el nivel bajo, estos resultados distan 
a lo encontrado por  Landeo M. y Zuñiga M. (2013). En su tesis titulada: 
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"la comprensión lectora, en niños  y niñas  de  5 años  de la l. E. N° 142-. 
Huancavelica". Quien señala que el 97.5% de los niños y niñas  tienen un 
nivel de comprensión criterial Bueno,  tienen un ejercicio de valoración y 
de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus 
conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, 
contenido e imágenes literarias, ya que los niños y niñas respondieron  
todas las preguntas (p. 14). Asimismo los resultados se fundamenta 
según  MINEDU (2015) donde nos dice que “El estudiante de 5 años  
reflexiona mientras escucha: extrae, descubre o identifica los puntos de 
vista, las actitudes, los valores e ideologías subyacentes en los mensajes 
y evalúa valorativamente la forma cómo se expresan estos discursos”. (p. 
22). Refiere a que el niño está encaminando la comprensión criterial 
reconociendo características y sacando sus propias conclusiones,  
reflexionando de la información obtenida.  A la luz de estos resultados se 
puede observar que los niños de la I. E. “Niña María” se encuentran 
desarrollando esta dimensión, mientras  que Landeo M. y Zuñiga M. 
(2013), tiene un nivel Bueno en cuanto a esta dimensión, es así que aquí 
surge, la necesidad de otro estudio para saber el por qué, los niños no 



















A continuación se presentan las conclusiones obtenidas, en cuanto al 
objetivo general el 52 % de los niños se encuentran en un nivel medio de 
comprensión de Textos Orales, mientras que un 27% en un nivel alto y un 
21% de niños de 5 años alcanza el nivel bajo de la Institución Educativa 
“N° 84 – Niña María” 
 
Los niveles sobre la primera dimensión Recupera y organiza información 
de diversos Textos se presenta con el 43% de los niños de 5 años 
alcanzando un nivel alto, mientras que un  31 % se ubica en un nivel 
medio y un 26 % de niños se encuentran en un nivel bajo de la Institución 
Educativa “N° 84 – Niña María” 
 
Los niveles sobre la dimensión Infiere el significado de los Textos Orales, 
se evidencia  con  un 57% de niños de 5 años alcanzando un nivel medio, 
mientras que un  25 % se ubica en un nivel alto y un 18 % de niños 
alcanza un nivel bajo de la Institución Educativa “N° 84 – Niña María” 
 
Los niveles sobre la dimensión Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de los Textos Orales, un 45 % de los niños de 5 años alcanzan 
un nivel medio,  un  34% se ubica en un nivel alto y un 21 %  de niños se 














Se recomienda a las docentes de la Instituación Educativa “Niña María”, 
desarrollar secuencias didácticas, basadas en el uso y la reflexión de la 
comprensión de textos orales, ya que esto fortalecerá el juicio crítico de 
los niños, desde temprana edad, ya que los niños se encuentran en un 
nivel medio de comprensión Oral, se deberá utilizar variedad de medios y 




Se sugiere a la Institución educativa incluir el uso de textos infantiles para 
desarrollar habilidades para la compresión para que él como protagonista 
agrupe y reordene la información de manera coherente, relacionándolo 
con lo que escucha con lo que ya conoce. 
 
 
Se aconseja a las docentes del nivel inicial de la Institución Educativa 
“Niña María” trabajar en  diseñar y elaborar textos infantiles de intereses 
de los niños para así optimizar la comprensión y ellos como protagonistas 
de su aprendizaje  puedan interpretar lo escuchado y internalicen para 
ampliar sus conocimientos y experiencias. 
 
 
Se recomienda a la gestión educativa, que generen en los padres de 
familia (escuela para padres), el hábito lector en el hogar, de tal manera 
que puedan leerle cuentos infantiles a sus hijos para recrearlos,  
fomentando aprendizajes e inculcando valores para el niño y así él 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “N°84 - NIÑA MARÍA” 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Escala likert sobre Comprensión de Textos Orales 
FINALIDAD: El presente instrumento tiene como objetivo determinar los niveles de 
desarrollo de la Comprensión de Textos Orales en niños y niñas. 
DATOS GENERALES: 
Edad: ……………..                  Género: Masculino (   )     Femenino (   )   
INSTRUCCIONES:  
 Asegúrese de marcar una sola alternativa 
 Por favor, no deje ningún ítems sin responder para que exista una mayor 
confiabilidad en los datos recabados 
 Marca con un aspa (X) según las categorías: 
1 2 3 4 5 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 
Recupera y organiza información de diversos textos 
orales 
     
1 Señala hechos y pasajes más relevantes del texto      
2 Nombra los personajes que más le gusta      
3 Reconoce  al personaje que más le gustó en imágenes      
4 
Explica con sus propias palabras las características del 
personaje que le agradó 
     
5 Da detalles de escenas      
6 Menciona el orden como ocurrieron los hecho      
7 Menciona los acontecimientos más relevantes      
8 
Diferencia al personaje que le agradó de los  que no le 
agradaron 
     
9 Diferencia al personaje que más le gustó en una imagen      
Infiere el significado de los textos orales      
10 Expresa en términos breves el tema      
11 Resume lo que ha oído con una secuencia  (inicio, 
desarrollo y final) 
     
12 Diferencia entre dibujo y escritura      
13 Propone un título diferente      
14 Dice un final diferente del texto narrado      
15 Formula hipótesis sobre imágenes mostradas en la 
narración 
     
16 Opina sobre situaciones o comportamientos positivos o 
negativos del personaje que le agradó 
     
17 Narra cómo surge la alegría o tristeza del personaje que      
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más le agradó 
18 Comenta las acciones del personaje que más le gustó      
19 Reconoce  la relación entre los personajes (parentesco)      
20 Nombra escenas que más le gustó o le disgustó      
21 Elige al personaje que le agradó o le desagradó      
22 Describe las diferencias de los  personajes que más le 
gustaron 
     
23 Relaciona el texto narrado con una información o dato 
que aparece en una     noticia, periódico, revista, etc. 
     
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de 
los textos orales 
     
24 Dice si le agradó el texto narrado      
25 Califica de bueno o malo el texto narrado      
26 Opina sobre la actuación del personaje que le agradó o 
desagradó 
     
27 Opina del contenido del texto narrado        
28 Aprueba o desaprueba  el comportamiento del 
personaje que más le gustó 
     
29 Expone lo que más le ha gustado a través de otros 
lenguajes 
     


































FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
 
 
1. Nombre del instrumento: Escala de tipo likert, constituida por las categorías: 
Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Aplicable mediante la técnica 
de observación. 
 
2.  Objetivo: recoger información sobre la comprensión de textos orales en niños y 
niñas de 5 años en edad preescolar. 
 
3.  Autora: Juarez Faustino, Johana Noelia 
 
4.  Administración: Individual, para evaluar con precisión la respuesta de cada una 
de las unidades de análisis frente a la escala, para ello se brindará diversos 
materiales. La examinadora observará la respuesta de cada niño/a y la registrará 
en la escala marcando con un aspa el nivel en que se encuentra. 
 
5. Duración: 20 minutos aproximadamente, sujeto a variables de tiempo de acuerdo 
a las habilidades, destrezas y comprensión de cada uno de los niños.  
 
6. Sujetos de aplicación: Niños de 5 años de edad. 
 
7. Técnica: La observación “es la más común de las técnicas de investigación; […] 
sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de 
los datos” (Tamayo, 2003, p. 182). A través de esta se recabará toda la 
información posible, para luego registrarla a través del instrumento de recolección 




VARIABLE Y  
DIMENSIONES                          CATEGORIA             RANGO DE 
                                                                                       PUNTAJE 
 
VARIABLE: 
Comprensión de Textos 
Orales 
BAJO 30 – 116 
MEDIO 117 – 144 
ALTO 145 – 150 
DIMENSION 1: 
Recupera y Organiza 
Información de diversos 
Textos Orales 
BAJO 09 – 36 
MEDIO 37 – 43 
ALTO 44 – 45 
DIMENSION 2: 
Infiere el significado de 
los Textos Orales 
BAJO 14 – 52 
MEDIO 53 – 66 
ALTO 65 – 70 
DIMENSION 3: 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los Textos 
Orales 
BAJO 07 – 26 
MEDIO 27 –33 







1. Descripción de escalas 
 






Es capaz de comprender una amplia variedad de textos orales, 
reconstruyendo y opinando del texto narrado de forma fluida.  
Medio  
Es capaz de comprender algunos textos  que oye, 
reconstruyendo  información procedente de la narración. 
Bajo 
Es capaz de comprender información básica del texto, teniendo 
dificultad  al reconstruir  lo narrado. 
 
DIMENSION 1: 







El niño identifica toda la información y recuerda lo que escucha, 
reorganizándola de manera coherente y relacionándolo con lo 
que ya conoce.  
Medio  
El niño identifica cierta información recuperando y organizando 
de manera sencilla lo narrado.  
Bajo 
El niño identifica información básica del texto, teniendo dificultad 










El niño asigna significado a todo el texto oral a partir de la 
información brindada, deduciendo características,   
Medio  
El niño asigna significado al texto narrado a partir de la 
información que se le brindó, deduce características sencillas. 
Bajo 
El niño tiene dificultad para asignar significado a hechos  del 





















El niño reflexiona mientras escucha todo el texto, evaluando la 
forma como fue dicha, argumentando sus opiniones. 
Medio  
El niño reflexiona sobre lo que a escuchado del texto, 
argumentando de manera sencilla sus opiniones. 
Bajo 
El niño es capaz de dar ciertos detalles y explicaciones sencillas 
del texto narrado. 
 
  
Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Item1 127,07 308,202 ,765 ,982 
Item2 127,03 307,413 ,866 ,982 
Item3 127,03 307,413 ,866 ,982 
Item4 127,10 303,266 ,904 ,981 
Item5 127,13 301,154 ,891 ,981 
Item6 127,10 303,266 ,904 ,981 
Item7 127,10 301,679 ,884 ,981 
Item8 127,13 302,464 ,826 ,982 
Item9 127,10 301,679 ,884 ,981 
Item10 127,23 298,323 ,843 ,981 
Item11 127,63 296,861 ,766 ,982 
Item12 127,43 296,599 ,857 ,981 
Item13 127,33 302,023 ,736 ,982 
Item14 127,60 293,903 ,860 ,981 
Item15 127,37 298,171 ,842 ,981 
Item16 127,43 299,082 ,874 ,981 
Item17 127,47 297,292 ,893 ,981 
Item18 127,40 295,834 ,883 ,981 
Item19 127,70 295,045 ,817 ,982 
Item20 127,23 303,495 ,822 ,982 
Item21 127,20 302,993 ,859 ,981 
Item22 127,70 295,321 ,807 ,982 
Item23 130,00 296,345 ,434 ,986 
Item24 127,03 305,413 ,844 ,982 
Item25 127,23 297,771 ,866 ,981 
Item26 127,50 292,121 ,939 ,981 
Item27 127,53 292,671 ,928 ,981 
Item28 127,77 292,737 ,890 ,981 
Item29 127,53 292,533 ,933 ,981 






MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 






Problema general Objetivo general Variable: 




2. recuperación y 
organización de  
información  
3.  Inferencias en el 
significado de 
textos Escala de 
medición 

















Tipo de investigación: Básica  
Nivel de investigación: Descriptiva  
Diseño:  No Experimental 
Corte: Transversal 
 
Esquema de investigación: 
 




M: muestra de estudio  
O: observación  
 
Población: 100 niños de 5 años. 




Instrumento de recolección de datos: Escala 
tipo likert 
 
¿de que manera se presentan los niveles de 
Comprensión de Textos Orales en niños  de 5 años 
de la Institución Educativa “N° 84 – Niña María? 
Determinar los niveles de Comprensión de 
Textos Orales en niños  de 5 años de la 
Institución Educativa “N° 84 – Niña María 
Problemas específicos Objetivos específicos 
¿de qué manera se presentan son los niveles de 
recuperación y organización de  información en la 
comprensión de textos orales  en niños  de 5 años 
de la Institución Educativa “N° 84 – Niña María”? 
Determinar los niveles de recuperación y 
organización de  información en la 
comprensión de textos orales  en niños  de 5 
años de la Institución Educativa “N° 84 – 
Niña María”. 
¿de qué manera se presentan los niveles de 
Inferencias en el significado de textos orales en 
niños  de 5 años de la Institución Educativa “N° 84 
– Niña María”.? 
Determinar los niveles de Inferencias en el 
significado de textos orales en niños  de 5 
años de la Institución Educativa “N° 84 – 
Niña María”. 
¿de qué manera se presentan los niveles de 
reflexión sobre la forma, contenido y contexto de 
los textos orales en niños  de 5 años de la 
Institución Educativa “N° 84 – Niña María”.? 
Determinar los niveles de reflexión sobre la 
forma, contenido y contexto de los textos 
orales en niños  de 5 años de la Institución 
Educativa “N° 84 – Niña María”.  
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